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4.A. PROF DR MATTI RAUDJÄRVE KOOSTÖÖSIDEMED VÄLISRIIKIDE 
ÜLIKOOLIDE JA TEADUSASUTUSTE ÕPPEJÕUDUDE NING 
TEADLASTEGA1 
 
4.B. COOPERATION CONTACTS OF PROF. DR. MATTI RAUDJÄRV WITH 
MEMBERS OF ACADEMIC STAFF AND RESEARCHERS OF 
UNIVERSITIES AND RESEARCH INSTITUTIONS OF FOREIGN 
COUNTRIES2 
 
Olulisemad koostöökontaktid on järgmiste ülikoolide ja teadusasutuste ning teiste 
organisatsioonide uurimisgruppide kolleegidega (kellest paljud olid ja on dekaanid ja/või 
osakondade-instituutide direktorid ning/või õppetoolide-kateedrite juhatajad, ka mitmete 
ülikoolide rektorid ja teadusprorektorid) olnud: 
 
The most important cooperation contacts have been with colleagues from the research 
groups of the following universities and research institutions and other organisations 
(many of whom were and are deans and/or directors of departments-institutes and/or 
heads of chairs, also rectors and vice-rectors for research of several universities: 
 
Alfred-Nau Akadeemia, Friedrich-Eberti-Fond /Saksamaa LV, Bergneustadt/ 
(direktor Wolfgang Gisevius) 
Berliini Majanduse Kõrgkool /Saksamaa LV, Berlin/ (emeriitprofessor P. Hoss) 
Berliini Tehnika- ja Majanduse Kõrgkool /Saksamaa LV, Berlin/ (professor H. 
Zschiedrich) 
Bremeni Kõrgkool /Saksamaa LV, Bremen / (professor H. Bass jt) 
Budapesti Andrāssy Gyula Saksakeelne Ülikool /Ungari, Budapest/ (prorektor 
professor S. Okruch /on ka meie ajakirja pikaaegne toimetuskolleegiumi 
liige/, professorid J. Dötsch, M. Eckardt jt) 
 
                                                          
1 Loomulikult on koostöö toimunud ka Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste väga paljude suurepäraste 
kolleegidega ning rahvamajandusharude tegusate praktikute, tippjuhtide ja ministritega, aga samuti 
EV Riigikogu erinevate koosseisude mitmete sisukate liikmetega. Paljud erudeeritud asjatundjad, 
kolleegid ja koostööpartnerid on Matti Raudjärve tema töös igati toetanud ja täiendanud – pidanud 
sisukaid majanduspoliitika-alaseid loenguid üliõpilastele, retsenseerinud lõputöid ja Matti 
Raudjärve eesistumisel toimunud uurimistööde ning lõputööde kaitsmise komisjonide töös hulk 
aastaid osalenud. Sageli on nad toetanud ka sõbraliku suhtumise, hea sõna ja nõuga! Kõigile neile 
parimad tervitused ja tänud selle eest! 
2 There has certainly been cooperation with very many excellent colleagues from also Estonian 
institutions of higher education and research institutions and efficient practical experts, top managers 
and ministers, also with many efficient members of different compositions of the Parliament 
(Riigikogu) of the Republic of Estonia. Many knowledgeable experts, colleagues and cooperation 
partners have provided comprehensive support to and complemented the work of Matti Raudjärv – 
delivered informative lectures on economic policy to students, peer reviewed graduation papers and 
participated for many years in the committees for the defence of graduation papers, chaired by Matti 
Raudjärv. They have often also supported with friendly attitude, good words and advice! Best 
greetings and many thanks to all of them for that! 
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Georgia Tehnikaülikool /Georgia, Tbilisi / (akadeemik, rektor professor Archil 
Prangishvili, professorid A. Sichinava, I. Metreveli, D. Sekhniashvili jt) 
Gdanski Ülikool /Poola, Gdansk / (professor E. Godomski jt) 
Greifswaldi Ülikool /Saksamaa LV, Greifswald/ (professor A. Rohde / on ka 
meie ajakirja pikaaegne toimetuskolleegiumi liige/ jt)  
Frankfurti Ülikool /Saksamaa LV, Frankfurt /Main/ (professorid R. Gümbel, H. 
Trummer jt) 
Hersoni Rahvuslik Tehnikaülikool /Ukraina, Herson/ (dotsent L. Kortševskaja) 
Jena Rakendusülikool /Saksamaa LV, Jena/ (dekaan, professor W. Eibner)  
Kieli Ülikool /Saksamaa LV, Kiel/ (professorid G. Prosi, W. Kitterer, H. 
Herberg, H. Rebas, P. Nippel; välisuhete juht J. Grigoleit jt)  
Kieli Maailmamajanduse Instituut /Saksamaa LV, Kiel/ (välissuhete juht, 
professor H. Lehment, dr K. Schrader /on aastast 2015 meie ajakirja 
toimetuskolleegiumi liige/, dr C.-W. Laaser jt)  
Kieli Rakendusülikool /Saksamaa LV, Kiel/ (rektor, professor U. Lampe, 
professorid T. Schulz, R. Boerckel-Röminger, A. Thiemer, emeriit-
professorid M. O. E. Hennies /oli meie ajakirja pikaaegne toimetus-
kolleegiumi liige, praegu välistoimetaja/, E. Langfeldt /on meie ajakirja 
pikaaegne toimetuskolleegiumi liige/, J. Spickhoff, H. Wiedling jt)  
Kubani Riiklik Ülikool /Venemaa, Krasnodar/ (akadeemik, professor T. 
Avdejeva, professorid L. Drobyshevskaya, T. Lavrova, I. Ševtšenko /dekaan/ 
jt) 
Kutaisi Riiklik Ülikool /Georgia, Kutaisi/ (rektor, professor G. Gatvadze jt) 
Lübecki Rakendusülikool /Saksamaa LV, Lübeck/ (professor Karen Cabos) 
Merseburgi Ülikool /Saksamaa LV, Merseburg/ (professor E. Freyer jt) 
Moskva Riiklik Lingvistiline Ülikool /Venemaa, Moskva/ (professor A. 
Tarakanov) 
Osnabrücki Rakendusülikool /Saksamaa LV, Osnabrück/ (professor R. Scharff 
jt) 
Paderborni Ülikool /Saksamaa LV, Paderborn/ (emeriitprof. P. Dobias jt) 
Portlandi Osariigi Ülikool /USA, Portland/ (emeriitprofessor ja TTÜ audoktor 
Thomas /sünd. Toomas/ Palm) 
Rootsi Tarbijateühistu Keskliit (Coop-Konsum) /Rootsi, Stockholm/ 
(uurimisosakonna direktor, kontserni juhatuse nõunik, ökonoomika-
kandidaat /Oslo Ülikool/ Peeter Tõnus; elas aastakümneid Stockholmi 
lähedal Läänemere äärses kuurortlinnas Saltsjöbadenis) 
Schleswig-Holsteini Majandusakadeemia /Saksamaa LV, Kiel/ (direktor F. G. 
Stricker) 
Tampere Tehnoloogiaülikool /Soome, Tampere/ (professor A. Miettinen) 
Tbilisi Riiklik Ülikool /Georgia, Tbilisi/ (professor I. Gogorishvili /on aastast 
2018 meie ajakirja toimetuskolleegiumi liige/ jt) 
Telavi Riiklik Ülikool /Georgia, Telavi/ (välissuhete juht Tamar Aslanishvili jt) 
Ternopili Rahvuslik Majandusülikool /Ukraina, Ternopil/ (teadusprorektor, 
rektori nõunik professor E. Saveljev jt) 
Viini Majandusülikool /Austria, Viin/ (professor J. Mugler jt) 
Vilniuse Ülikool /Leedu, Vilnius/ (professorid V. Tamaševicius, E. Kačkus 
/hiljem tööl USA Suursaatkonnas Leedus, Vilnius/ jt)  
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Voroneži Riiklik Ülikool /Venemaa, Voronež/ (professorid I. Risin, S. Sotnikov, 
E. Sõsojeva, I. Neznamov jt) 
Zugdidi Riiklik Ülikool /Georgia, Zugdidi/ (rektor, professor Teona Khupenia jt). 
 
Koostöö on toimunud ka mujal (Armeenia /Jerevani RÜ jt/, Hispaania /Barcelona 
Ülikool/, Hollandi /Erasmuse Ülikool Rotterdamis/, Itaalia /European Scientific Institute, 
Roomas/, Kasahstani /Plaaniinstituut, Alma-Atas/, Küprose /Küprose Ülikool, Nicosias/, 
Läti /Läti Ülikool, Riias/, Portugali /Coimbra Ülikool, Coimbras/, Saksa DVi 
/Plaaniinstituut, Ida-Berliinis/, Slovakkia /Bratislava Majandusülikool/, Tšehhi Vabariigi 
/Plaaniinstituut, Prahas/, Usbekistani /Taškendi RÜ/, Valgevene /Valgevene RÜ, 
Minskis/, Venemaa /St Peterburgi RÜ, jmt/ jt riikide ülikoolides ja teadusasutustes).3 
 
There has been cooperation also with universities and research institutions of other 
countries (Armenia, Byelorussia, Cyprus, Czechia, Italy, Kazakhstan, Latvia, 
Netherlands, Portugal, Slovakia, Spain, Uzbekistan and other countries).4 
                                                          
3 Välisõppejõududest-uurijatest on kutsutud ja korraldatud õppetööd-loenguid Eesti ülikoolides 
(TTÜ, TÜ), samuti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis, Büroos „Mainor“ ja mujal 
järgmistele külalisõppejõududele-professoritele (aastatel 1990–1997; 2003–2007):  
 Peter Dobias (Paderborni Ülikool)  
 Manfred O. E. Hennies (Kieli Rakendusülikool), korduvalt  
 Toni Schulz (Kieli Rakendusülikool)  
 Horst Herberg (Kieli Ülikool)  
 Jürgen Spickhoff (Kieli Linnavalitsus, Kieli Rakendusülikool)  
 Peeter Tõnus (Rootsi Coop-Konsum kontsern), korduvalt. 
Mitmel korral on toimunud Kieli Rakendusülikooli üliõpilaste tutvumis- ja diplomieelsed praktikad 
Eesti ametkondades ja ettevõtetes (üheksakümnendatel).  
TTÜ majandusteaduskonna üliõpilasi on soovitatud-suunatud Saksamaa LV ülikoolidesse õppima 
(Kieli Ülikool, Kieli Rakendusülikool jmt; üheksa-kümnendatel).  
Koostööga seotud pea nädalasi vastuvõtte on korraldatud Kieli Rakendus-ülikooli üliõpilaste ja 
professorite rohkearvulistele delegatsioonidele TTÜs koos Tallinna Linnavalitsusega (septembris, 
1990) ja Tallinnas / TÜ Pärnu Kolledžis (mais, 2003).  
Saksa professor Manfred O.E. Hennies on osalenud sügiseti toimuval traditsioonilisel Saksa-Eesti 
partnerülikoolide nädalal Tartu Ülikoolis (sh loengud ka TÜ Pärnu Kolledžis). 
Paljud väliskolleegid on osalenud ka meie iga-aastastel majanduspoliitika teaduskonverentsidel 
Värskas ja Jänedal ning seda korduvalt, mõned isegi rohkem kui kümnel korral (näiteks, kolleegid 
Peter Friedrich, Manfred O.E. Hennies, Armin Rohde). Samuti hulk eesti kolleege on korduvalt, ka 
üle kümne korra osalenud (näiteks, S. Mäeltsemees, J. Reiljan jt). Osalejate nimekirjad aastate lõikes 
on avaldatud käesoleva ajakirja numbris 2-2017, kroonika osa artiklis – lk 75-89 (paberkandjal) ja 
ka sama numbriga kaasasoleval CD-l. 
4 Members of academic staff – researchers from foreign countries who have been invited and whose 
academic work – lectures in Estonian universities (Tallinn University of Technology, University of 
Tartu), also at the Institute of Economics of the Academy of Sciences, Mainor Office and other 
institutions has been organised as visiting members of academic staff – professors (from 1990–1997; 
2003–2007):  
 Peter Dobias (Paderborn University)  
 Manfred O.E. Hennies (Kiel University of Applied Sciences), repeatedly  
 Toni Schulz (Kiel University of Applied Sciences)  




                                                          
 Jürgen Spickhoff (Kiel City Government, Kiel University of Applied Sciences)  
 Peeter Tõnus (Swedish Coop-Konsum Group), repeatedly.  
 
Students of the Kiel University of Applied Sciences have had introductory and pre-diploma practical 
training for several times in Estonian government agencies and enterprises (in 1990s).  
Students of the Faculty of Economics of the Tallinn University of Technology have received 
recommendations/referrals for studies at universities of the Federal Republic of Germany (Kiel 
University, Kiel University of Applied Sciences and several others, in 1990s).  
Reception of numerous delegations of students and professors of the Kiel University of Applied 
Sciences has been arranged for their visits of almost a week to the Tallinn University of Technology 
together with the Tallinn City Government (September 1990) and Tallinn / Pärnu College of the 
University of Tartu (in May 2003).  
The German professor Manfred O. E. Hennies has participated in the traditional German-Estonian 
Week of Partner Universities organised every autumn at the University of Tartu (incl. lectures also 
at the Pärnu College of the University of Tartu). 
Many colleagues from foreign countries have also participated in our annual scientific conferences 
of economic policy in Värska and Jäneda, repeatedly, some of them even for more than ten times 
(for instance, colleagues Peter Friedrich, Manfred O.E. Hennies, Armin Rohde). Also a number of 
Estonian colleagues have repeatedly participated, also for more than ten times (for instance, S. 
Mäeltsemees, J. Reiljan and others). Lists of participants every year have been published in Issue 2-
2017 of this journal, in the article of the Chronicles section – pp. 75–89 (on paper media) and also 
on the accom-panying CD bearing the same number. 
